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84. 1976. Les mathtmatiques arabes. Paris: Vrin. 
85. 1976. The concept of function up to the middle of the 19th century. Archives 
for History of Exact Sciences 16, 37-85. 
86. 1977. Sur trois ouvrages sovietiques recents concernant l’histoire des mathe- 
matiques. Revue d’Histoire des Sciences 30, 337-359. (Together with P. 
Dugac and R. Taton.) 
87. 1977. Razuitie estestuoznaniya u Rossii. Moskva: Nauka. (Responsible edi- 
tor, together with S. R. Mikulinsky; author of the chapters concerning math- 
ematics, together with B. A. Rosenfeld.) 
88. 1978. Comparaison des conceptions de Leibniz et de Newton sur le calcul 
infinitesimal. In Leibniz d Paris (1672-1676), Vol. I (Studi Leibnitiana Sup- 
plement Vol. 17), pp. 69-80. Wiesbaden: Steiner. 
89. 1978. Matematika XIX veka. Matematicheskaya logika. Algebra. Teoriya 
chisel. Teoriya ueroyatnostei. Moskva: Nauka. (Editor, together with A. N. 
Kolmogorov and one of the authors.) 
90. 1978. C. F. Gauss et J. A. da Cunha. Revue d’Histoire des Sciences 31,327- 
332. 
91. 1979. Lasare Carnot savant et sa contribution li la the’orie mathematique de 
l’in$ni. Paris: Vrin. (Together with Ch. Gillispie.) 
92. 1979. J.-H. Lambert et L. Euler. In Colloque international et interdiscipli- 
naire Jean-Henri Lambert, Universite de Haute-Alsace, Mulhouse, 26-30 
Septembre 1977, pp. 211-223. Paris: Editons Ophrys. 
93. 1980. Leonhard Euler. Opera omnia. Series Quarta A. Commercium episto- 
licum, Vol. V. Correspondance de Leonhard Euler avec A. C. Clairaut, J. 
d’Alembert, et J. L. Lagrange. PubliCe par A. P. JuSkeviE et R. Taton. 
Basel: Birkhauser. 
94. 1980. Investigaciones sovieticas en el campo de las matematicas y de la 
mecanica. In Estudios sobre historia de la ciencia drabe, Editados por Juan 
Vernet, pp. 1 l-37. Barcelona: Instituto de filologia, Institucione “Mila y Fon 
I A more complete list appears in Zstoriko-Matematicheskie Zssledovaniya 30, the beginning of that 
list is to be found in Historia Mathematics 3 (1976), pp. 273-278. 
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tanals”, Consejo Superior de Investigaciones Scientificas. (Together with A. 
T. Grigoryan.) 
95. 1980. Investigaciones sovieticas sobre la historia de las matematicas 
Brabes. In Estudios sobre historia de la ciencia arabe, pp. 41-60. Barcelona: 
Instituto de filologia, Institution “Mfla y Fontanals”, Consejo Superior de 
Investigaciones Scientificas. 
96. 1981. Matematika XIX veka. Geometriya. Teoriya analiticheskikh funktsii. 
Moskva: Nauka. (Editor, together with A. N. Kolmogorov.) 
97. 1981. Istoriko-matematicheskie issledovaniya v SSSR v 1977-1981 gg. Vo- 
prost Zsyorii Estestvoznaniya i Tekhniki, No. 2, 16-24. (Together with S. S. 
Demidov.) 
98. 1981. Isabella Grigoryevna Bashmakova: On the occasion of her 60th birth- 
day. Historia Mathematics 8, 389-392. (Together with S. S. Demidov and 
S. S. Petrova.) 
99. 1981. Poisson et la theorie de l’integration. In Sin&on-Denis Poisson et la 
science de son temps, sous la direction de M. MCtivier, P. Costabel et P. 
Dugac publie par 1’Ecole Polytechnique, pp. 183-208. Palaiseau: Ecole Poly- 
technique. 
100. 1981. Sur les origines de la methode Cauchy-Lipschitz dans la theorie des 
equations differentielles. Revue d’Histoire des Sciences 34, 209-215. 
101. 1981. Deutsche Mathematiker-Auswartige Mitglieder der Akademie der Wis- 
senschaften der UdSSR. In Mathematical Perspectives, J. W. Dauben, ed., 
pp. 247-259. New York: Academic Press. 
102. 1982. Soviet research into the history of mathematics (1917-1977). In Acta 
historiae rerum naturalium net non technicarium 18, L. Novy, ed., pp. 9- 
113. 
103. 1982. Nouvelles recherches sur l’histoire des mathematiques chinoises. 
Revue d’Histoire des Sciences 35, 97-110. 
104. 1982. Leonard Eiler. Moskva: Znanie. 
105. 1983. Khristian Goldbakh. Moskva: Nauka. (Together with Yu. E. Kope- 
leviche.) 
106. 1983. G. P. Matvievskaya, E. A. Rozenfeld, Matematiki i astronomy mu- 
sulmanskogo srednevekovya i ikh trudy (VII-XVII vv.). Vols. 1-3. 
Moskva: Nauka. (Editor, one of the authors of the introductory article.) 
107. 1983. L. Euler’s unpublished manuscript “Calculus Differentialis.” In 
Leonhard Euler 1707-1783. Beitriige zu Leben und Werk, Gedenkband des 
Kantons Base&Stadt, pp. 161-170. Basel: Birkhauser. 
108. 1983. A. N. Kolmogorov: Historian and philosopher of mathematics. On the 
occasion of his 80th birthday. Historia Mathematics 10, 383-394. 
109. 1983. Teoriya parallelnykh na Srednevekovom Vostoke. Moskva: Nauka. 
(Together with B. A. Rosenfeld.) 
110. 1983. Mukhammad ibn Musa al-Khorezmi. Moskva: Nauka. (Responsible 
editor, one of the authors (pp. 17-52)). 
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111. 1983. Zstoriko-matematicheskie issledovaniya. In: Ocherki razvitiya mate- 
matiki v SSSR, pp. 514-535. Kiev: Naukova dumka. (Together with A. N. 
Bogolyubov.) 
112. 1983. Leonhard Euler. Zur Theorie Komplexer Funktionen. Leipzig: Aka- 
demische Verlagsgesellschaft. (Einftihrung, Anmerkungen, pp. 8-48, 240- 
262.) 
113. 1984. Istoriya matematiki v trudakh N. N. Luzina. Voprosy Zstorii Estest- 
voznaniya i tekhniki, I, 98-106. 
114. 1985. Perepiska A. M. Lyapunova s A. Puankare i P. Dyugemom. Zstoriko- 
Matematicheskie issledovaniya 29,265-284. (Together with V. J. Smirnov.) 
115. 1985. Koire A. Ocherki istorii filosofskoi mysli. Moskva: Progress. (Editor, 
author of the introduction.) 
116. 1985. Zz istorii matematicheskogo analiza. Moskva: Znanie. 
117. 1985. Georg Kantor. Trudy po teorii mnozhestv. Moskva: Nauka. (Epilogue, 
together with A. N. Kolmogorov, pp. 373-381.) 
118. 1986. Leonhard Euler. Opera omnia. Series Quarta A. Commercium episto- 
licum. Vol. VI. Correspondance de Leonhard Euler avec P.-L. M. de 
Maupertuis et Frederic ZZ. Publie par P. Costabel, E. Winter, A. Grigorian, 
et A. JuSkeviC en collaboration avec E. A. Fellmann. Basel: Birkhauser. 
